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Pravo pitanje nije koliko je ateizam bitan za marksizam nego koliko se pažnje 
obraća čovjeku. Ta problematika mogla bi i trebala povezati i kršćane i ate­
iste. Ali ako bi se samo pričalo o čovjeku a ništa ne poduzimalo i ostvarivalo, 
onda bi to bila prazna »ljubavna sladunjavost«.
ZBOGOM, BULJANKO, BAKO MOJA
T v r t k o  P e t a r  T o m i č i ć *
Mila bako, umrla si kad je evala krajina 
otišla si tiho, mirna kao tvoja sudbina.
Osluhnula si da 1’ te Ružova zove iz pojate 
gledajući djecu oko tebe, te tužne svate.
Upitala si se možda gdje li su Rajska vrata 
i koliko te anđela čeka na cesti od zlata.
Tko će ti pod suncem novim rasplesti kose duge, 
kakva će jutra doći nakon duge životne tuge?
Koliko si puta molila Svetoga Antu za me, 
a da ništa nisi rekla nikada nikome.
»Pustinjače!« — govorila bi mi u crnom s ,praga, 
grlila bi me zatim kao dio svoga blaga.
Koliko si samo šutjeti znala osmatrajući, 
koliko si samo bolova preboljela ne govoreći.
Buljanko, nikada neću zaboraviti tvoju uspomenu 
u šutnji sjećat će te se svi po mom imenu.
Ja sam dio tebe, grozd loze tvoje
tvojom krvlju čistom prožeto je i tijelo moje.
Bruxelles, travanj 1986.
* Mladi pjesnik Tvrtko Tomičić rođen je 24. kolovoza 1961. u Zagrebu. Sin 
je hrvatskog književnika Zlatka Tomičića (rođ. 1930).
Tvrtko Tomičić se ne javlja prvi put u Crkvi u svijetu. U broju 3 god. 1983. 
objavio je ciklus duhovnih pjesama Na putanji u vječnost (pjesme: Eli, Eli! 
Lema sabakthani, Na putu ukazanom, Pismo roditeljima, Raj), str. 282— 284.
Pjesma Zbogom Buljanko, bako moja odnosi se na majčinu baku, Tvrtkovu 
prabaku Anticu Bitangu rođenu Buljan. Antica ili Ana zvana Buljanuša ili 
Buljanka, rođena je u brdskom zaseoku sela Runovdća Umljanima god. 
1897. Umrla je 10. lipnja 1984. Bila je poznata po cijeloj Imotskoj krajini 
po svojoj razboritosti, pravednosti i pobožnosti.
T v r t k o  T o m i č i ć  objavio je u nakladi Radničkog sveučilišta » Đuro Salaj« 
u Splitu 1985. zbirku pjesama Raj zaboravljeni u kojoj se nalazi kao jedan 
ciklus i onaj ciklus pjesama što ga je objavio u Crkvi u svijetu god. 1983.
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